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Tribunas y entrevistas periodísticas 






• Docencia universitaria de teoría y práctica ling.
• Géneros periodísticos + docencia universitaria 
de teoría y práctica lingüísticas = eficacia
• Eficacia doble
– Transferencia de conocimientos a la sociedad.
– Transmisión de conocimientos divulgados al aula

















• Sociolingüística (Fil. Hisp.)
• Introducción al Estudio de 
la Lengua (Filología Clás.)
• De Máster
– Asignatura: 
• Complementos de 




• Prensa escrita y digital• Radio
Radio




Prensa escrita y digital
• Información • Análisis (opinión)
TV
Compañera del Área
• Susana Guerrero Salazar
Otros colegas
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